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【摘 要】 本文在简要介绍 LonWorks 现场总线与楼宇自动化的基础上 , 给出了 LonWorks 技术在楼宇自动化中应
用的实例 , 并对其发展前景进行了展望。
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1 引言
网络技术的发展 , 使我们能够充分利用微机系统和主机的
潜在能力。在微机得到发展的很久之前 , 主机还要通过 Datex 电
缆进行联接。直至 LANs (Local Area Networks 局域网)的出现 , 使
计算机的互联出现了巨大突破。这种技术可将计算机以很经济
地方式互联 , 并使整个局域中各办公室之间能够相互访问。进一
步 , 将 LANs 通过 WANs(Wide Area Networks 广域网)经济而有效
地联接在一起 , 使人们认为全自动化工厂已有现实性。CIM(计算
机集成制造 Computer Integrated Manufacture)等已经在呼唤工业






归纳起来 , 有以下几个方面 :
A. 传统的楼宇自控系统就其本身而言是一种封闭的系统 ,
主要表现在其通信协议上。不同厂商的产品采用不同的通信协
议 , 互不兼容。如要实现封闭系统的一体化集成 , 就要在不同通
信协议的系统间用网关把它们连接起来 , 这样将会产生大量的
软件编制工作。这样实现的系统不仅性能差 , 而且费用很高 , 不
是理想的解决方案。
B. 由于系统封闭 , 不同子系统间无法共享相同意义的信
息。不同功能的子系统可能要配置相同的器件 , 造成资源浪费。
C. 由于系统是封闭的 , 从业 主 选 择 了 产 品 后 系 统 的 设 计 、
供货、调试到以后的维护、扩展、升级都只能由厂商来完成。业主
毫无自由度可言 , 只能被动接受 , 最初的投资不能得到有效的保
护。





排 水 和 电 梯 等 设 备 一 体 化 地 集 成 在 这 个 控 制 系 统 中 。 美 国
Echelon 公司于 1990 年 12 月推出的 LonWorks 技术使上述目标
成为现实。LonWorks 技术是一种能用的总线技术 , 在工业控制
系 统 中 可 同 时 应 用 在 Sensor Bus( 传 感 器 总 线 ) 、Device Bus( 设
备总线) 、Field Bus( 现场总线) 等任何一层总线中。它是采用神
经 元 芯 片 ( Neuron Chip) 技 术 , 在 ISO( 国 际 标 准 化 组 织 ) 的 OSI
( 开放系统互连) 七层协议上实现的网络控制技术。
在一个 LonWorks 控制网络中 , 智能控制设备( 节点) 使用同
一个通信协议与网络中的其它节点通信。每个节点都包含内置
的智能芯片来完成协议的监控功能。一个 LonWorks 控制网络可
以有 3 个到 30000 个或更多的节点 , 可以实现如下功能 : 传感器
功能 ( 温度、压力等 ) 、执行器功能 ( 开关、调节阀、变频驱动等 ) 、
操作接口 ( 显示、人机界面等 ) 、控制功能 ( 新 风 机 组 、VAV 变 风





芯片和 LonWorks 协议是 LonWorks 技术的核心。
LON 总线为集散式监控系统提供了很强的实现手段。Lon-
Works 技术为 LON 总线设计、成品化提供了一套完整的开发平




轴 电 缆 、电 力 线 、双 绞 线 ( 78Kbps 或 1025Mbps) 、光 缆 和 直 埋 式
电缆等 , 可以使用几乎任何物理媒体 , 这对于突破物理设备的约
束是很理想的。
b、可 使 用 树 型 、星 型 、总 线 型 、环 型 或 自 由 型 多 种 拓 扑 结
构。
c、拥有简单而强大的 LonMaker for Windows 网络工具。可
使用 LonMark 安装 工 具 , 方 便 地 集 成 来 自 众 多 制 造 商 的 Lon-
Mark产品。
2.2 维护阶段
a、支持模块即插即用 , 即可以"热插入"一个系统中 , 最大程
度缩减维修时间。 LonPoint 模块支持一个平坦的体系结构 , 可
互操作 , 安装和维护成本低 , 而且相当灵活 , 能适应未来结构的
扩大 , 移动和改变。
b、有各种不同的环境温度额定值供严酷环境下的工业解决
方案 , 例如- 40oC 到 85oC。
c、可 从 Echelon 公 司 获 取 多 种 诊 断 和 分 析 工 具 , 添 加 一 个
Internet路由器可使 LonWorks 网络访问 Internet, 实现全球远程
监测与网络管理。
2.3 扩展阶段
在单一的管理网上把节点增加到 32000 个 ; 可用网关、路由
器 、LonPoint 系 统 或 其 他 LonWorks 和 LonMark 子 系 统 扩 展 , 然
后用同一个 LonMark 集成工具安装。
到目前为止 , 全世界安装的 LonWorks 节点已超过 400 万
个 , 已有 3000 多家公司致力于 LonWorks 控制网络产品和解决
方案 , 涉及到包括建筑、家庭、工业、通讯和交通等在内的多个行
业。LonWorks 技术支持完全分布式的网络控制技术 , 是开放的 ,
可互操作的控制系统的一个技术平台。
3 LonWorks 现场总线在楼宇自动化中的应用
由于 LonWorks 现场总线的特点 , 它被广泛应用于工业的各
个领域中 , 目前更广泛地应用于楼宇自动化中。对于 LonWorks
在工业自动化与楼宇自动化的普遍应用 , 本文不再赘述 , 这里以
举例的方式 , 探讨 LonWorks 现场总线的特殊应用及前景。
3.1 家庭智能化系统
根据有关专家推荐 , 在未来的智能住宅中 , 每个住房必须配
备具有 40 个输入输出信号的 LonWorks 节点。用于连接住宅中
的各种检测信号 , 也可把自动抄表信号连接到家庭 LonWorks 节
点 , 实现自动抄表、收费 ; 连接火灾报警传感器、有害气体泄漏传
感器 , 在出现火苗时刻或有害气体泄漏时发出声音报警 , 严重时
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6 结束语
政务网是 一 个 运 行 中 的 网 络 , MPLS VPN 改 造 必 须 周 密 安
排。为此对思科和华为的相关设备进行了多项测试。测试结果说
明这两家厂商的设备均能满足要求 , 互通性能也没有问题 , 可以
支持 MPLS VPN 的应用。2005 年 11 月项目获正式批复开始立
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向管理中心或火警管理部门直接报警 ; 连接紧急呼叫报警信号、
门磁信号、玻璃破碎信号及红外人体感应信号 , 以便在盗贼入侵
时报警 , 或将报警信号送保安中心 , 使保安中心能判断哪一住房
出什么问题 , 在哪个房间出了问题。配有光度传感器 , 将动测房
间的光度 , 自动或手动控制整个房子的照明 , 还可以控制窗帘的
开度 , 实现对家用电器运行状态监测与遥控。由于通过 LON 总
线将信号接到小区管理中心 , 而小区管理中心的电脑是与 Inter-




采用 LonWorks 技术可使布线最简单 ; 由于使用自由拓扑结





并连接到 Internet 上面 , 实现家用电器的自动化与网络化。国外
已经有类似的产品出现 , 其原理是在家用电器中装上一个神经
元 CPU, 然后通过装有神经元 CPU 的电源插座 , 就可能家里 原
有的电源线传输控制信号实现家电联网 , 并可通过路由器直接
接到 Internet 上面 , 实现远程监控。目前瑞典 Erricen 公司已经有




LonWorks 现场总线作为一种工业控制总线 , 已经被广泛地
应 用 于 非 工 业 控 制 的 领 域 。 最 近 美 国 的 MERLONI 公 司 与
Aristern Digital 公司同时宣布采用 LonWorks 技术的产品已进入
家用电器监控中。瑞典 Erricen 公司也已经有采用 LonWorks 技
术、利用电力线传输的插座产品。
Motorola 公司的国际聪明卡分公司采用加拿大 ALYA 公司
的 O.P.E.N Centrix 系统 , 将 LonWorks 产品用于保安系统。并采
用了 Raytheon 公司的光纤技术方案。Raytheon 公司的光纤系统
同时支持新一代可互联的、节能的、智能建筑 , 通过使用 Lon-
Works 标准协议的收发器 , 能将实现灯光、加热器、空调、音响 、
视像与其它家用产品连接起来 , 实现网络洗衣、洗碗、电子烹调
等 功 能 。 美 国 最 著 名 的 网 络 设 备 公 司 CISCO, 更 是 积 极 加 盟
Echelon 公 司 , 购 买 了 Echelon 公 司 的 部 分 股 票 , 并 开 发 生 产 了
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